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( V bab ) 
Skripsi ini merupakan gambaran mengenai proses penyelesaian konflik perburuhan 
yang dilakukan oleh buruh-majikan. Disamping adanya keterlibatan pihak-pihak lain mulai 
dari Depnaker selaku perantara dalam pola penyelesaian bipartite hingga aparat keamanan 
yang seharusnya tidak berhak ikut terlibat. Ini berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1957. 
Diharapkan skripsi ini merupakan bagian dari proses yang membawa harapan baru bagi 
kehidupan buruh di Indonesia. 
Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab pertama sebagaimana 
umumnya sebuahnya buku merupakan pendahuluan yang isinya mengutarakan alasan 
rasional, termasuk latar belakang maupun beberapa pertanyaan yang ingin dijawab. Selain 
itu juga dijelaskan metodologi yang digunakan melaIui studi pustaka dan alasan mengapa 
dipilih model penelitian ini. 
Bab dua mengupas sekitar masaIah industri dan HAM di Jawa Timur selama Orde 
Baru, mulai dari proses transformasi dari agraris ke industri hingga pertumbuhan jumlah 
anggkatan kerja dan kesempatan kerja. 
Dalam bab tiga disajikan permasalahan tenaga kerja di Jawa Timur sepanjang tahun 
1993 - 1997, yang meliputi sejumlah faktor yang dapat memicu terjadinya konflik 
perburuhan sekaligus jumlah pemogokan dan jumlah buruh yang terlibat dalam pemogokan 
tersebut. Juga akan dijelaskan keterlibatan pihak-pihak diluar UU Nomor 22 tahun 1957. Di 
samping sketsa HAM dalam politik perburuhan di Jawa Timur sendiri. 
Bab empat membahas tentang faktor dominan yang dapat memicu terjadinya 
konflik, yaitu UMR yang mengakibatkan dilanggamya hak asasi seorang buruh. Selain 
disfungsionalnya SPSI selaku organisasi tunggal pekerja pada masa Orde Baru serta 
bagaimana mekanisme penyelesaian konflik perburuhan itu sendiri. 
Bab terakhir merupakan kesimpulan dan refleksi di mana dalam bagian ini 
dimasukkan penilaian dan refleksi pribadi alas studi ini. Dalam hal ini, yang jadi perhatian 
adalah lebih dominan keterlibatan aparat keamanan daIam setiap proses penyelesaian 
konflik perburuhan, sehingga SPSI tidak dapat berperan sebagaimana mestinya dalam 
memperjuangkan hak asasi yang dimiliki buruh. Demikian juga halnya dengan Depnaker. 
Dan terakhir sekali peneliti meletakkan refleksi pribadi terhadap keseluruhan gagasan dan 
proses studi ini. 
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